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R k s t i ~ É  
Un. programme réalisé perdcint 3 cins dans  13 villages d u  s tdotres t  du B u r k i n a  Faso, 
ci èvcilrié deux stratégies de  contrôle d u  paludisme cì. base de chloroquine : la prophylaxie 
poicr les enfants et cidolescents et 1cL t h é r ~ p i e  systiniatiqrie des accès, fibriler pour toute 
la popda t ion .  Ces d e m  stratégies ont  entraîné iinw nette réduction de l 'indice gctmétocytique 
des enfants d e  2 cì 9 cins. Lorsque les variations significatives des indices sporozoïtiqites 
des pr inc ipaux  ienophèles vecteurs n'itaient pas  liées cì celles des taux  de pccrtiiritè, 
elles éraient liées ri celle9 [Iss indices ganiétocytiqrtes des enfants.  -4iissi la  rédiiction d u  
réservoir infectant pour le vecteur a seniblé e n t r c h e r  une  baisse de l'infect-i&é des ano- 
phèles, donc une baisse de la transmission. 
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SUMMARY 
Impact of two malaria control strategies based on chlorocpi?e 
(prophylasis ancl therapy of febrile cases) on malaria transmission. 
A 3 years sksidy was decided in 12 vìllciges of the South-West B u r k i n a  Faso  to compare 
the chenioprophylctxis and the chemothercipy of febriles as potential malaria control strate- 
gies. Ditring the first yecw pretreatment data were collected. Dur ing  the two following years 
a programme carried out ( I )  prophylasis (10 mg chloroquinelkg bocly weight) (IWS given 
cveekly to all children under I d  years old in 6 villages, ancl ( I I )  therapy (10 mg chloroquine1 
kg boiiy weight) cws given in a single dose to cil1 febrile cuses in 'i other villages. Chloro- 
quine tablets were distributed by  health workers belonging to the comnrunity. 
Both  prophylaxis ancl therccpy reduced the gametocytic rate in chilclren (2-9 years) 
respectively of 63 cind 45 %. The cinalysis of the evoliition after the first year of the 
sporozoitìc riite of nnopheline ~ V N S  m t d e  dìfFcrilt by  concomittant natiiriil variations of 
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mosqiiitoes /OngeOil~ and by mosquitoes displaceiizeiits. Significant curiatiolas ofsporozoitic 
rate c m  be e q d a i l l e d  by i i a t w a l  variations of 71iosquitoes longevity. But data f r o m  the 
rice field villages support evideizce thnt r e d d o l l  of the pool o f  parasite infective for vectors 
indircerl the decreuse of A~iol~lieles gamliiae s. 1. sporozoiiic w ie .  Therefore OW reszrlis 
rePPcf (i trend more thfl71 a strict reclztction of malaria trnnsmissioii. 
Key-r!loras : ~ L L n n 1 . i )  cllLollopuIsE, TR.LSSNISSIOS. 
INTRODUCTION 
Un programme d'é\-aluatioii de deux stratégies niédicanieiiteuses de lutte 
anti-paludicpe par  la cliloroquine s'est déroulé pendant trois ans dans une 
région rurale près de Bobo-Dioulasso dans le sud-ouest du Burkin Faso. La 
première année d'étude (19Sb) a permis le recueil des données de prétraitenient 
dans 12 villages : 5 e n  savane classique e t  'i dans un  périmètre rizicole aménagé 
une dizaine d'années auparavant dans la vallée du Kou. Les deux années sui- 
vantes (19S1 et 19%) les enfants de nioins de 14 ans de 2 villages de savane e t  de 
3 Yillages de rizière ont reçu une prophylaxie par la chloroc~uine à la dose lieli- 
doniadaire de 10 ~i ig /kg  de poids corporel ; dans les 3 autres villages de saTane c t  
les 4 autres villages de rizière chaque accès fébrile a fait s~s t éma t iqueme~i t  
l'objet d'un traitenient par ce nitme niédicanient à la dose unique de 10 nig/kg 
de poids corporel. Dans c1iacu.n des cas les comprimés de cliloroquine ont été 
distribués par des agents de santé ~olonta i res  choisis parmi les villageois par 
l'ensemble de la communauté. Aucune mesure aiitivectorielle n'a kté intégrée 
dans c.e programme ni  aucune mesure coercitive n'a été prise à l'encontre de 
villageois inintéressés par cette étude. 
I1 a kté estimé que la cliiiiiioprophylasie a touché SO % de la population 
cible en rizière e t  60 % e a  sayane ; la thérapie a été effectuée e n  moyenne 2 fois 
par personne et par année de traitenient (BAUDON et al.' 1984). 
Certaines des conclusions de cette étude ont déjà été esposées, en particulier 
les résultats parasitologiques, les résultats sérologiques et les réflesions sur la 
stratégie anti-pludique. qui e n  découlent (BAUDOX et ud., 19% ; BRAXDICOUIIT 
et ab., 19S7). I1 reste à examiner la réduction de l'indice ganiétocj 'ti 'q ue e t  ses 
cons4quences d'une part  sur l'infecti\-ité de la population liuniaine pour les 
~-ccteurs  e t  d'autre par t  sur la  traiisiiiission du paludisme. Dans une telle perspec- 
tive o n  a considéré les \-ariatiom de la proportion d'anophèles infectés et agres- 
sifs pour l'hoiiiiiie. On a aussi p i s  garde au facteur de confusioii que consti- 
tuent  les \-ariatiom de la Iongé\-it.é moyenne de ces populations de moustiques, 
SUT lesquelles les T-ariations des taux de parturité donnent une information. 
hfATkRIEL ET MÉTIIODE 
La transmission du paludisme dans cette région présentant un  niaxini~.~m 
pendant la saison pluvieuse e t  le début dc la saison sèche (H,inroïv e¿ al., 1959) 
I'évaluation entoiiiologique a été réalisée la première année avec 4 enquêtes par 
village entre juin e t  no\-einbre et les seconde e t  troisième années avec G enquêtes 
par \-illage e t  IJ~I* an entre mars e t  no.i-ein11re. Une enquête comporte deus  nuits 
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de capture de moustiques. Celles-ci sont eiTectuées entre 1s li e t  G l i  par G lion-lines 
(( captureurs D. Les anophèles \-ecteurs o n t  ét& dissbqués juste après la calil u T e .  
L‘indice s~iorozoïtique (nombre de inoustiques avec des sporozoïtes dniis les 
glandes salivaires/noiiibre de iiioustirpes disséqués) représeiite la ~ s r o ~ ~ ~ i ~ t i o ~ i  
de ni ou s t  i qu e s p o t en t i  ell einen t i 1’1 fe  c t a 17 t s pour 1: 110 ni nie. Le tau s de 1-1 art u rité 
(nonihre de moustiques pares/noiiibre d e  moustiques pares plus nu1li~)ares) 
indique la proportion de moustiques qui a déjà pondu au nioins une €ois ; cette 
proportion est étroiteiiieiit liée, dans une  population e n  écpiilil.irc, à l’cige iiioyen 
de la population de moustiques. 
R~SSULTATS ET DISCUSSION 
Un total de 2 304 homines-nuits a permis de capturer 57 47ri anophèles dont 
4‘7 924 ont été disséqués e t  515 ont été troul-és avec des sporozoites dans les 
glandes salivaires. La transmission du paludisme se déroulant selon des modalités 
différentes dans ces zones de savane e t  de rizière (ROBERT et al., 19S4) les résultats 
seront présentés séparément j ils se limiteront a u s  vecteurs majeurs d i iophe le s  
ga1nbia.e s. 1. e t  A. funeslus. 
- En zone de sa\-ane sous traitenient des accès €ébriles, entre l‘année 
témoin e t  les deus années suivantes: l’indice gam6tocytique chez l’lioiiirne a 
diminué de 45 %. Pendant. la inêiiie période, l’indice sporozoïtique d’A. gniiibiae 
a augnienté de 52 % e t  celui d’A f u imius  de 15 % tandis que le, t aux  de parturité 
augmentait de 23 yo pour A. gnmbiae e t  de S yo pour A. fzr,nestus ténioignant 
d’une aniélioratioii de la survie des anophèles (taldeau I). Si la cliloroquine., 
e n  réduisant les indices gainétocytiques, a eu uii effet réducteur sur la transmis- 
sion, cet ef€et a été masqué par des conditions favorables a u s  anoph$les e t  
indépendantes de l’ex~~ériiiieiitation. Ces conditions prohablenieiit d.’origine 
climatique peuvent espliquer à elles seules l’augnientation observée des indices 
sporozoïticjues ; aussi dans cette zone on ne peut  pas conclure quant a u s  consé- 
quences du traitement des accès fébriles par la chloroquine sur la transmission. 
- En zone de savane sous prophylaxie, entre l’année témoin e t  les deux 
années suivantes, l’indice ganiét,ocytique chez l’homme a diiiiinud de 62 %. 
Pendant la niCine période l’indice sporozoïte d’A. gambiae a diminué de 52 % 
e t  celui d’A. fu.nestits de 21 yo. Une évolution aussi importante de cet indice 
est diiGcileinent es:plicable par celle du t a u s  de parturité qui a peu diminué 
et  de façon 110~1 significative chez les deux espèces (t,ableau I). Dans cette zolle 
la réduction des iiidices sporozoïtiques pourrait être liée à la prophylaxie par la 
chlor o q u in e, 
- En région de rizières des déplacements de moustiques entre les différents 
villages étudiés ne permettent pas d‘exposer séparément les résultats de la zone 
sous thérapie e t  de ceux de la zone sous prophylaxie. Dans ces deux zones, 
entre I’annCe témoin e t  les deus  années suivantes, l’indice ganiétocytique a 
diminué de 42 Yo dans la zone sous thérapie e t  de 65 yo dans la zone SOUS pro- 
phylaxie. Pendant la même période l’indice sporozoïtique d’A. ganzbiae a sigiii- 
ficati~-einent dinii~ii16 de 3s % dans les villages de la région de rizière. 11 est exclu 
que ces réductions aierit été liées à une  plus faible longévitk moyenne de cette , 
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espèce car le taux  de parturité augmente significati\-ement de 9 % dans cette 
région (tableau II). Aussi la réduction des indices sporozoïticIues d'-4. ganlbiae 
est liée à la baisse des indices gamétocptiques. 
TABLEAU I 
lholut ioiz  daias cinq villages de savane de la région de Bobo-Dioulasso (Burl î ina 
P a s o )  de l'indice ganldlocyìique ( IG) ,  de l 'indice sporozoïtique ( I S )  et du t a u x  de 
parturité (TP ) e n  foiiction de deux  thérapeutiques p a r  la chloroquine expérinieiite'es 
on 1981 et 1982 appès l'année 1980 de recueil des données de prétrniiemeni. 
ANNEE 
TEMOIN 
1980 
360 
11,6% 3 8 %  59,896 2.1% 67,68 11,1% 
6 2 - % $ 0 m  85 - 35 ANNEES AVEC 
1981 el 1982 
E25 
6.0% 5,896 73,896 &J?Ó 74,1% 4,2% 
CHLOROQUlhlSATlON % 1468 1303 1625 1512 
C O ~ w m I S O N  
1981*1982/1980 48% +529b 423% +I5% +8% -62% 
Test Ilalirtiquc pC0,OOl p<0,05 ~ ~ 0 , 0 0 1  p>0,05 p q 0 0 1  pc0,OOI 
N.S. 
T-4BLE.4U II 
Évolut ion dans  sept villa,ges de rizière de la  région de Bobo-Dioulasso (Burkir7a 
Faso)  de l'iiidice ganaétocytique ( IG),  de l'indice sporozoïtique ( I S )  et d u  t a u x  
de parturi fé  ( T P )  e n  fonction de deux  thérapeutiques pa.r !a chloroquine ezpéri- 
mentées e n  1981 et 1982 afprès l'année 1980 de recueil des d o m é e s  de p&traitenaent. 
Total des villages sous 
chimiothérapie et chimioprophylaxie 
IG des enfants de 2-9 ans 
ANNEES AVEC 
CHLOROQUINISATION 
1981 et 1982 
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CONCLUSIOSS 
Quoique la chlorocIuine n’affecte pas le pouvoir infectant du  gametocyte 
(WILI~IXSOS et al., 1976), elle affecte clairement la gamétocytogenèse ( S m L L E Y ,  
1977) et ,  wtilisée collectii-enlent en thérapie OLI en prophylasie, elle diminue 
l’indice gamétocytiquc. Cela équivaut à ilne réduction cpantitative du  (( réservoir 
de virus )) infectant pour les moustiques. 
Cette présente étucle apporte des arguments en faveur d’une tendance 
plutOt clue cl’unc étroite corrélation entre la consommation de chloroquine, 
la réduction d u  (( réservoir de -+us )) infectant pour les vecteurs e t  la réduction, 
en moindre proportion, des indices sporozoïticpes des vecteurs. Toutefois cette 
baisse cle la  transmission est certainement trop faible pour entraîner, à elle 
seule, d’appréciables répercussions sanitaires pour la population des zones d’endé- 
mie moyenne ou forte. 
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